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3 か所の異なる部位から 28 例の血管柄付骨移植術を施行した。内訳は榛骨背
側の extnsor 4+5 comparten artey graft が 8 例、 1，2supraetincular
intercompantl artey graft が 12 例、第 2 中手骨頚部背側の 2
dorsal metacrpl neck graft が 8 例で、あった。術後に手関節痛は VAS で 59 か
ら 18 と改善した。手関節の掌背屈の可動域は 87 度から 17 度、握力は 21kg か
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